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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam kajian pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 




























Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan  Allah kepadamu 
(kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah kamu melupakan bagian dari 
(kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana 
Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan 
di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan. (Terjemahan Q.S. AL Qoshash: 77) 
 
Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam 
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Robi Muslim, A510081084, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
 Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 76 halaman. 
 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar 
IPA melalui metode pembelajaran Two Stay Two Stray bagi siswa kelas IV 
Sekolah Dasar Negeri 02 Jatiharjo Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar 
Tahun Pelajaran 2011/2012. 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang terdiri dari dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan  refleksi. Sebagai subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas IV 
SDN 02 Jatiharjo tahun  2012. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 
analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi 
data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian ini adalah (1) Adanya peningkatan rata-rata nilai yang 
diperoleh siswa dari kondisi awal 60,00 menjadi 75,77 pada siklus I dan 84,23 
pada siklus ke II. (2) Adanya peningkatan prosentase ketuntasan belajar siswa 
yang pada tes awal  hanya 31%, pada tes siklus I 62% dan pada silkus ke II 
menjadi 92%. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
melalui penerapan metode Two Stay Two Stray dapat meningkatkan hasil belajar 




Kata kunci : Meningkatkan hasil belajar siswa, two stay two stray. 
 
 
